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Силовая часть АФ (пока-
зана на рисунке) состоит 
из двух высоковольтных 
инверторов (VT1 – VT4, 
L1, L2, C1, C2) с общим 
звеном постоянного  




(VT5, VT6, L3, C3), ра-
ботающего на сеть. За 
счет применения в низ-
ковольтном инверторе 
MOSFET транзисторов становится возможным резко повысить частоту 
его переключения при сохранении приемлемого уровня коммутацион-
ных потерь. Это позволяет предотвратить проникновение в сеть пуль-
саций с частотой переключения высоковольтных инверторов и в то же 
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Простота конструкции асинхронного двигателя (АД) позволяет 
широко применять его в промышленности. Парк АД порой достигает 
80% всей нагрузки предприятия. По данным статистики более 60% 
выхода из строя АД наблюдается из- за повреждения изоляции обмот-
ки статора АД. Причиной является преждевременное динамическое и 
термическое старение изоляции, что приводит к выходу проводной и 
пазовой частей обмотки АД. В результате возникают короткие замы-
кания: витковые, междуфазные, замыкания на корпус, обрывы фаз и 
др. Максимально токовые защиты, токовые отсечки защищают АД от 
трех , двух фазных коротких замыканий. Тепловые защиты обеспечи-
вают отключения АД от  сети при тепловых перегрузках, связанных с 
длительной перегрузкой на валу АД. Неполнофазные режимы работы 
АД и витковые замыкания в обмотках АД являются аварийными и от-
ключать АД от сети  могут тепловые защиты. Витковые замыкания 





























енте несимметрия токов до 15%, АД может работать длительное вре-
мя. При неполнофазном режиме сети ( двух фазное питание) АД может 
длительно работать, условием является снижением нагрузки до 50%. 
Своевременной выявление начала виткового замыкания. неполнофаз-
ного режима сети и отделения их друг от друга позволяют предупре-
дить развитие аварийной ситуации, предупредить обслуживающий 
персонал. Разработано устройство в котором контролируются коэффи-
циенты несимметрии напряжения сети, коэффициент несимметрии 
токов, температура обмоток АД. По полученным данным судят о на-
личии того или иного вида режима протекающего в АД, Критерием 
отключения АД от сети является температурная перегрузка обмотки 
АД. Для исключения влияния изменяющего несимметричного режима  
питающей сети в устройстве корректируется порог изменения коэф-
фициента несимметрии токов. 
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В связи с тем, что рекуперативные трехфазные выпрямители 
(РТВ) на данный момент охватывают широкую область применения, 
востребованы и экономически выгодны, встает вопрос об усовершен-
ствовании их схемных решений. В существующих схемах РТВ остро 
стоят проблемы влияния на сеть, потребления реактивной мощности в 
рекуперативном режиме, невозможность стабилизации выходного на-
пряжения, проблема повышения коэффициента мощности в выпрями-
тельном и рекуперативном режимах. 
Предложенная схема РТВ состоит из 6-пульсного тиристорного 
моста, к выходу которого подключены двухквадрантный вольтодоба-
вочный инвертор, схема переключения полярности и выходной емко-
стный накопитель энергии. Достоинством вольтодобавочного инвер-
тора, входящего в состав разработанного РТВ, является то, что он ра-
ботает лишь с частью выходной мощности выпрямителя.  
Предложенное авторами техническое решение РТВ позволяет по-
высить качество (улучшить спектральный состав) напряжения питаю-
щей сети за счет снижения эмиссии высших гармоник  тока, избежать 
потребления  реактивной мощности  в рекуперативном режиме, 
уменьшить потери энергии в сети. 
Проблема потребления реактивной мощности в рекуперативном 
режиме РТВ решена путем установления угла управления тиристорами 
моста, равного 180°, при этом во избежание отказа коммутации  вы-
